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A Report on the Depth Interview to the First Group of 
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Ⅰ はじめに  
 2017 年 11 月 1 日（平成 29 年 11 月 1 日）の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律」（平成 28 年法律第 89 号 以下「技能実習法」という）の施行
にあわせ、外国人技能実習制度 1の対象職種に介護職が追加された。他の職種と比べると、対
人業務であるが故に、日本語でのコミュニケーション能力がより求められる。  
 続いて、特定技能実習制度が導入された。2018 年 12 月 8 日（平成 30 年 12 月 8 日）、第
197 回国会（臨時会）において、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正
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介護技能実習生の入国状況 3を見ると、平成 30 年度の技能実習計画認定件数は 1,823 件で
あり、全体職種における占有率は 0.5％と（1,823/389,321 件）まだかなり低い状況である。  
介護技能実習生の国籍・地域別の技能実習計画認定件数を上位から見ると、1 位はベトナム
の 653 件（35.8％）、2 位はインドネシアの 322 件（17.7％）、3 位は中国の 320 件（17.6％）、




間の技能実習に関する協力覚書（ＭＯＣ）」4の署名が行われた。続いて、2018 年 6 月には日
本政府の健康・医療戦略推進本部がベトナムの労働・傷病兵・社会問題省と介護人材の受入









生長会 10で構成する「大阪 APS コンソーシアム」 11の技能実習生 11 名に、日本への入国 5
日目に実施したものである。  





Ⅱ 調査目的  
 制度導入の早期段階にて入国したベトナム人介護技能実習生へのデプスインタビューを
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Ⅲ 調査方法  
１．インタビュー調査  
（1）調査期間：2019 年 4 月 28 日  
（2）調査場所：社会福祉法人生長会 特別養護老人ホーム ベルファミリア  
（3）調査対象：社会医療法人愛仁会、社会医療法人ペガサス、社会医療法人生長会で組成










8）ホアンロン教育訓練センター 12での寮生活、大阪 APS スキルラボで大変だったこと  
9）ホアンロン教育訓練センターでの寮生活、大阪 APS スキルラボで楽しかったこと  
10）大阪 APS スキルラボ修了から入国許可が出るまでの 3 カ月間の気持ち  
11）将来の夢及び目標  
２．倫理的配慮  





Ⅳ 結 果  
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2）現在の気持ち  
 嬉しい・楽しいと回答した実習生は 2 名、嬉しい・楽しい・心配・寂しいと回答した実習
生は 5 名、寂しいと回答した実習生は 1 名、緊張しているという実習生は 1 名いた。11 名





 介護技能実習生の入国要件の一つとして、日本語能力試験 13N4 程度とあり、今回インタ
ビュー調査した 11 名の技能実習生のうち日本語能力試験 N3 取得者は 9 名いたが（取得率























ツを意識していた実習生が 3 名、台湾を意識していた実習生が 1 名いた。  
日本を選んだ理由をカテゴリー別にすると、５つに分けられた。①日本の経済力・技術力
②日本の文化・気候③日本の高齢社会への対応（日本の少子高齢社会という現状を理解して
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8）ホアンロン教育訓練センターでの寮生活、大阪 APS スキルラボで大変だったこと  
大別すると３つに分けることができた。①日本の社会ルールに基づいた寮生活、②毎日の





また、大阪 APS スキルラボでの学習開始時の日本語能力は全員が日本語能力試験 N4 取
得者であるが、日本人介護教員の話す内容を聞き取れるようになったのは大阪 APS スキル
ラボでの介護教育の開始より 3 カ月後であった。  







10）大阪 APS スキルラボ修了から入国許可が出るまでの 3 カ月間の気持ち  
本来であればベトナムでの入国前講習が修了した後、1 カ月から 2 カ月で入国できるフロ
ーであるが、今回実習生たちは入国までに 3 カ月を要した。全員が心配、不安であったと回
答しており、6 名が家族から頻繁に入国について訊かれ、うち 2 名においては父親から日本
行きを断念するように言われていた。  
そのような不安定な状況の中、実習生全員が日本へ行くことを諦めず、日本に行けること
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を信じていた。このように技能実習生達が思えた要因は、受入れ側である大阪 APS コンソ
ーシアム事務局、帰国した大阪 APS スキルラボ日本人介護教員などからの SNS での彼らへ
のメッセージの発信や大阪 APS コンソーシアム事務局や大阪 APS スキルラボ日本人介護教
員らの訪越での彼らへの直接的な励ましにある。  
11）将来の夢及び目標  
 将来の目標においては、日本での滞在期間でみると短期（3 年間）、中期（3 年から 10 年）、
長期（10 年から永住）に分けることができた。短期（3 年間）滞在希望者、つまり技能実習




病院が 3 名、ベトナムの日系病院またはベトナムの介護施設が 3 名、通訳・日本語教員が 4
名、ベトナムでの介護指導教員が 1 名、中には介護センターの起業、書店開業と回答した技
能実習生もいた。11 名中７名が、日本語を活用した職業を希望していた。  
また、日本滞在時でのキャリア開発としては、日本語能力試験の N1 取得希望者が 2 名、
N2 取得希望者が 3 名いた。  
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Ⅵ おわりに  
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2 公益財団法人国際人材協力機構 外国人技能実習制度の概要  
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/  2021 年 1 月 18 日閲覧  
3 認可法人  外国人技能実習機構  平成 30 年度業務統計 
https://www.otit.go.jp/gyoumutoukei_2018/ 2021 年 1 月 18 日閲覧 
4 厚生労働省 ベトナムとの協力覚書 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000180849.html 2020 年 12 
月 20 日閲覧 
5 「介護人材 1 万人受け入れ 政府 20 年目標 ベトナムと合意」『日本経済新聞 
2018 年 7 月 25 日、朝刊、1 面 
6 内閣官房健康・医療戦略室 「アジア健康構想」について 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/kokusaitenkai/eiyo_bukai_dai2/
siryou03.pdf 2020 年 12 月 20 日閲覧 
7 内閣官房 健康・医療戦略室 ベトナムヘルスケア分野における協力覚書への署名・
交換について 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/pdf/20190701_vietnam_hc.pdf 
2020 年 12 月 20 日閲覧 
8 社会医療法人愛仁会、設立：1958 年 11 月、所在地：大阪市西淀川区佃 2－2－46、代
表施設：高槻病院 
9 社会医療法人ペガサス、開院：1984 年 10 月、設立：1995 年、所在地：大阪府堺市西
区浜寺船尾町東 4－244、代表施設：馬場記念病院 
10 社会医療法人生長会、開院：1955 年 11 月、設立：1964 年 11 月、所在地：大阪府堺
市中区東山 500-3、代表施設：ベルランド総合病院 





12 技能実習生の日本入国前の 4～6 か月間、派遣先において、迅速に技能実習に順応す
るために、日本語や専門知識の学習のみならず、習慣や文化、職場でのルールやマナ
ー、労働安全に関する教育も実施している。 







                                                   
